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Ketika anak diam … 
 berceritalah ..! 
Ketika anak bercerita … 
 simaklah ..! 
Ketika anak bertanya … 
 jawablah ..! 
Ketika anak menjawab … 
 dukunglah ..! 
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Skripsi ini membahas tentang proses pembentukan moral anak didik 
dengan menggunakan metode bercerita dalam pembelajaran Sejarah Kebudayaan 
Islam (SKI) di MI Muhammadiyah Parakan Karanganyar Tahun Pelajaran 
2010/2011. Dalam pelaksanaannya guru menggunakan metode bercerita yang 
mengisahkan keteladanan kepribadian Nabi Muhammad SAW dan Khulafa’ur 
Rasyidin. Kemudian guru menginternalisasikan pesan-pesan moral yang 
terkandung di dalam kisah teladan tersebut diantaranya sifat shidiq (kejujuran), 
amanah (dapat dipercaya), fatonah (kecerdasan), tabligh (merealisasikan dan 
menyampaikan kebaikan kepada orang lain), kedermawanan, keberanian, sikap 
itsar (mengutamakan orang lain), ukhuwah/persahabatan, dsb. 
Dalam pelaksanaan upaya pembentukan moral anak didik melalui kisah 
teladan ditemui beberapa faktor pendukung dan penghambat, serta langkah-
langkah yang ditempuh oleh guru SKI dalam mengatasi hambatan-hambatan 
tersebut. Hal tersebut akan dipaparkan dalam skripsi ini. 
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Nama Huruf Latin Nama 
ا alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب ba b be 
ت ta t ta 
ث sa ś es (dengan titik di atas) 
ج jim J je 
ح ha H ha (dengan titik di bawah) 
خ kha kh ka dan ha 
د dal d de 
ذ żal ż zet (dengan titik di atas) 
ر ra r er 
ز zai z zet 
س sin s es 
ش syin sy es dan ye 
ص şad ş es (dengan titik di bawah) 
ض dad d de (dengan titik di bawah) 
ط ţa ţ te (dengan titik di bawah) 
ظ za z zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain ‘ koma terbalik di atas 
غ gain g ge 
ف fa f ef 
ق qaf q qi 
ك kaf k ka 
ل lam l el 
xviii 
 
م mim m em 
ن nun n en 
و wau w we 
ﻩ ha h ha 
ء hamzah ‘ apostrof 
ي ya y ye 
 
2. Vokal 
a. Vokal Tunggal 
Tanda Nama Huruf Latin Contoh 
ﹷ Fathah a َﺐَﺘَآ 
ﹻ Kasrah i َمِﺮَآ 
ﹹ Dhammah u َﺮِآُذ 
 
b. Vokal Rangkap 
Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf  Contoh 
ي ﹷ Fathah dan ya ai َﻒْﻴَآ : kaifa
و ﹹ Fathah dan wau au َلْﻮَه : haula
 








ي ا ﹷ Fathah dan alif atau ya ā a dan garis di atas َلﺎَﻗ : q ā la
ي ﹻ Kasrah dan ya ī i dan garis di atas َﻞْﻴِﻗ : q ī la





Seiring begitu derasnya pengaruh arus globalisasi yang semakin 
memprihatinkan khususnya bagi kalangan anak-anak di bawah umur, maka 
pembentukan moral anak didik menjadi sebuah keharusan dan keniscayaan, 
terlebih bagi seorang yang berkecimpung di dunia pendidikan. Dunia pendidikan 
tidak sekedar dituntut untuk menghasilkan generasi penerus bangsa yang cerdas 
dan terampil, akan tetapi juga mempunyai budi pekerti dan moral yang terpuji. 
Hal ini menjadikan penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang 
pembentukan moral anak didik melalui kisah teladan dalam pembelajaran Sejarah 
Kebudayaan Islam (SKI) di MI Muhammadiyah Parakan Karanganyar Tahun 
Pelajaran 2010/2011. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembentukan moral anak 
didik melalui kisah teladan dalam pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) 
di MI Muhammadiyah Parakan Karanganyar Tahun Pelajaran 2010/2011 serta 
untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses 
tersebut. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) sedangkan 
metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode interview, observasi, dan 
study dokumenter. Sumber data yang digunakan ada dua jenis, yaitu sumber data 
primer yang diperoleh dari guru pelajaran SKI dan sumber data sekunder yang 
diambil dari bagian tata usaha (TU), kepala sekolah, guru, karyawan, dan peserta 
didik di MI Muhammadiyah Parakan. Penulis dalam menganalisis data 
menggunakan 3 alur, yaitu pengumpulan data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. 
Hasil penelitian ini, penulis mendapatkan upaya pembentukan moral anak 
didik yang dilaksanakan di MI Muhammadiyah Parakan menggunakan metode 
cerita. Melalui pembelajaran SKI guru menginternalisasikan nilai-nilai moralitas 
yang terkandung di dalam kisah teladan. Dalam upaya itu didapati faktor 
pendukung, diantaranya adanya respon positif/antusiasme dari siswa ketika guru 
bercerita, pengkondisian kelas yang baik dari guru, adanya keteladanan yang baik 
dari guru, adanya pembiasaan untuk menerapkan nilai-nilai kebaikan di sekolah, 
adanya kerja sama yang baik dengan orang tua/wali murid, ketersediaan media 
yang mendukung, lingkungan sekitar MI yang mendukung terbinanya moral anak 
didik. Di samping itu didapati juga faktor penghambat, diantaranya penceritaan 
monolog yang membuat siswa tidak begitu aktif saat pembelajaran, minimnya 
ketersediaan waktu pembelajaran SKI, keterbatasan media dan alat pembelajaran. 
Efektifitas upaya pembentukan moral anak didik melalui kisah teladan dalam 
pembelajaran SKI berdasarkan data-data penelitian di lapangan dapat disimpulkan 
bahwa upaya pembentukan moral anak didik tersebut dapat direalisasikan dengan 
baik. Keberhasilan itu dapat dilihat secara nyata dari keseharian para murid di 
lingkungan sekolah, diantaranya siswa lebih bisa bersikap jujur dalam berbicara, 
dermawan, menjauhi sikap sombong, dan lebih bersikap sopan dan santun 
terhadap para guru dan teman-teman mereka di sekolah. 
 
